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ABSTRACT 
The thesis entitled a review of the authority of Bank Indonesia to submit bankruptcy 
of a bank after the Constitution about Otoritas Jasa Keuangan was published. The 
purpose of this thesis is to find whether Bank Indonesia still have authority to submit 
bankruptcy of a bank after the Constitution about Otoritas Jasa Keuangan was 
published . The normative legal research is used on this thesis. This thesis used 
primary data, and secondary data. Primary data consist positive legal norms. 
Secondary data consist of doctrine from literatures, articles, documents, and other 
sources that correlated. Tertiary data comes from dictionary . The writer used 
literature study method for collecting data. Positive legal norms which is used as a 
primary data analytics consist of description, comparing the positive legal norms to 
learn about  different norms but have the same purpose,  the open analytical legal 
norms, and legal norm interpretation. For the secondary data analytical, writer used 
literature comparing methods to get the best result to be used in this thesis. The 
conclusion was made with deductive method. The conclusion is Bank Indonesia do 
not have authority to submit bankruptcy of a bank after the Constitution about 
Otoritas Jasa Keuangan was published, this authority has belonged to Otoritas Jasa 
Keuangan.  
 
Keywords : Authority, Bankruptcy, bank, Manage and supervise, Otoritas Jasa 
Keuangan, Bank Indonesia 
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